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1) ETUDE FRECUENTIEI.J.E DES PWIES. 
Sur le site merne de SEREBOU, on ne dispose pas d'enregistrenents pluvianetri-
ques . Les stations les plus proches , qui ont ete utilisees pour realiser ce 
travail sont cel l es de 
- DABAKAL/\ 
- M' BAHIAKRO 
Les resul tats de l 'e tude pluvianetrique sont extrai ts du docunent , 11 L ' Agro-
cl imatologie en Cote d ' Ivoire 11 - BDPA. 
Jef'ir.i ::ior::· : 
Pluie quinquennaJe 
'.:·J 1.ll.e jecennale 
?.1Lti e ~E§diane 
Plule moyenne 
pluie depassee-8 annees sur 10 
pluie depassee 9 annees sur 10 
pluie depassee 1 annee sur 2 
moyenne des valeurs . 
i...eS resul t.ats figurent sur les tabl eaux I et II . 
Il f'aut remarque r, l 'allure tres nettement bi-modale du regime des pluies 
pour les deux stations concernees . Bien que centrees sur les mernes periodes, 
:Ll appara:t er. t n:: elles un decalage , ainsi que des valeurs dif'ferentes . 
:n particul if:~', 1,. ' BAHIAKRO ;-;;ppara.i t plus hunide que DABAKALA pendant la 
;:: i~erni.ere 2T'. .:'Clr, : ·~ :.l,;ieuse , ·; t, :noin<; hunide que DABAKALA pendant la deuxii0 -
;nP sa::.son . !'c,i.tt' !:::·s deux s c:!:icns , ~a petite saison seche est cem:ree sur 
Les mois d<- Jui:.. i1;::t: e t AoO.t. 
L':t premierE: saison pl uvieuse carrnence plus tot a M'BAHIAKRO qu'a DABAKALA . 
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2) E'IUDE FREQJENTI:SLLE DES BESOINS EN EAU 1HF.ORiqJES. 
2 . 1 . Les donnees de base. 
. Les pluies cf . PREMIER CHAPITRE . 
Les bilans ont ete calcules avec deux niveaux de frequence 
- Pluies quinquennales 
- Pluies medianes . 
. L' Evaporation . Tableau III 
On dispose de 4 ans d ' P.nregistrements d ' un bac classe A sur le canpl2xe . 
Ce sont les moyennes decadaires de ces mesures ·qui ont ete introdui tes dans 
le calcul des bilans . De plus , il est intere~~t de canparer ces valeurs a 
celles de 1a station de Bouake auxquelles :oo·Ftrru:t souverit ,":references. n 
apparait (cf. tableau III) que les evapo~tt~.;;.ctecadai·res sont presque 
exactement identiqueS depuiS la 2e decade de :teyri er j Usqu I a,_ la 2e decade 
de Novembre. Pour ces deux stati ons l 1evapdta.t'iroo. du bac ·cl;asse A he .diver-
gerait done gue pendant la saison seche;· matgpe\.la. difference de latitude . 
On se garc!era done de~s !':IE: ::!,odes qui font intervenir ~a seule latitude dans 
le cal cul de l ' evaporation, ,~ partir d 'une station de reference eloignee . 
. Les coefficients de vegetation. ( K) 
Ce sont ceux mis au point a Ferkessedougou affectes d'un coefficient de re-
duction de 70 %. 
Les bilans calcules correspondent ainsi a 70 % des besoins theoriques reels 
de la plante . Cet abattement se justifie par le fait qu'il n ' est pas econo-
miquement rentable de satisfaire la totalite des besoins theoriques, et, que 
de toute fru;ons, les reseaux d ' irrigations ne pennettraient pas de les sa-
tisfaire, canpte tenu de leurs dimensionnements insuffisants ou du manque 
d ' energie . 
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2 .2 . Les besoins en eau . 
Les resul tats canplets figurent sur 1es tableaux rv et V . 
Tableau IV 
Tableau v 
besoins en eau depasses 8 annees SU 10 
besoins en eau non depasses 1 annee sur 2 
Six cycles de coupes ont ete etudiees 
10 Novenbre 
10 Decenbre 
10 Janvier 
10 Fevrier 
10 Mars 
10 Avril 
Ces calculs sont fait s separernent pour )?ABAKAlA et M'BAHIAKRO. 
11 apparait que les resul tats de ces deux stations sont tres canpara-
bles dans la majorite des cas . 
Carrne on ne dispose d ' aucun autre resul tat, les bilans hydriques de 
SEREBOU ont ete obtenus en faisant s imp.lenent la moyenne des bilans 
des deux stations precedentes. 
La precision obtenueest suffisante en regard des modalites d ' execu-
tation de l'arrosage des chanps industriels . 
2 . 3 . 1. Les tableaux IV et V pennettent d'estirner les risques tj ' arret de l' ar-
rosage apres la fin de la canpagne, ou bien les dates d 'arret possi-
bles de l'arrosage . Les peri odes ou l ' irrigation s'avere necessaire 
sont entadrees en vert . (les doses inferieures a 10 rrrn ne sont pas 
prises en consideration) . A droite des tableaux, le cadre mat eriali-
se les dates de reprises de l'arrosage. Le decalage entre l es deux 
stations de reference.apparait surtout important, aux mois d'Avril et 
Mai, pour les cannes de Decembre et Janvier, et en plus au mois de 
fevrier en annee mediane . Les decalages apparus en debut de Campagne 
sont sans importance. 
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Dans les cas ou il ya un decalage , la date d 'arret, ou, de reprise, 
a SEREBOU, est une solution moyenne qui sera corrigee dans l'avenir par 
l'experience et les resultats des essais agronaniques . 
2. 3 . 2. Les periodes ou l 'arrosage est apparu necessaire pendant la PETITE 
SAISON SECHE ont ete encadrees en vert ( les doses inferieures a 10 rrm 
ne:·sont pas prises en consideration). 
En annees quinquermales le decal age entre l es deux · stations n' est pas 
tres important; en regard du bilan hydrique l'arrosage est necessaire, 
pendant cette periode si l 'on desire -couvrir les besoins 8 annees sur 10 . 
Une annee sur deux , les pluies sa.tisfont entiereuent les besoins de la 
canne pendant cette periode. 
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3) PROGRAMME D'ARROSAGE . 
Tableau VI 
Surles tableaux precedenc:s, il apparait que les besoins en eau peuvent etre 
groupes en periocles ou. les valeurs theoriques obtenues sont assez canpara-
bles . Le prograrrrne ci-dessous est done etabli en calculant la moyenne des 
besoins theoriques pour chacune de ces period.es. 
Pour repondre aux exigences econaniques actuelles, il n I est pas propose 
d'arrosage apres la fin de la campagne. Toutefois, on sait que les besoins 
de cette periode sont faibles dans la majonite des cas et que cette prati-
que ne risque de faire encourir un stress hydrique que sur les cannes de 
i'1ovembre et Decembr0 . I-lais une annee sur deux, ceci est possible sans au-
cun risque de r-estriction h.ydrigue. 
;crnp~,. :,.::.·,,u Jt~:.. :., .:·,. ,r~::: .. · >1,.~ fra8 nen;:aires dont on dispose pour l a region de 
SEREBOC, DEUX programnes d 'arrosages sont proposes . 
CU ir1\;uer1n~ t.! 
...  ) r ..1edir1r: 
_ ...~ .. :...;cr~·~~~L" :.~p~:. ~- ·: :· · ;:. cl.~ :;t~: ... ~ deux prograrrmes pennet de s 'assurer en 
::.oyenne j ' au ::ioir·,, ; .(.! :~ .__: -:.:,·: besoins cheoriques de la canne a sucre, pendant 
8 anneeS SUr 10 0clfl ~ \lJ, ::::a:::-; 7 E::t, 1 annee SUI' 2 danS 1 I autre CaS • 
En general' l t~f: normt,·~" , :e j Ii rrigation sont dirnensionnees sur l ' annee quin-
quennale . 
Mais , a SEREBOU, il pourcai t s ' averer que le prograrrme median est suffisant . 
Et, d ' autre part, 1 ' enerp.:ic disponible pour l ' irrigation est pour le manent 
insuffisante Dour reali::;er ces prograrrrnes . 
Ainsi, en Decembre 1980 , il avait e t e propose un premier prograrrrne d'arrosa-
ge qui ne tenait canpte que de l' energie disponible pendant la campagne et 
des caracteri~i:.i(1ue:=-: cedmiques des pivanatics. Les doses d 'arrosage alors 
mises au point sont bien inferieures aux presentes doses qui ne satisfont 
pourtant que 7() 5'.i des besoins en eau theoriques. 
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n n'y a pas lieu devant la situation econanique actuelle de modifier le 
premier programne d ' irrigation (Decembre 1980) . 
Remarque 
Cette etude fai t: :-:>ien ressortir l ' allure bi-modale du reg1me pluvianetrique 
de la region. Et Si} ' arreL de l ' arrosage des le mois d ' Avril s'avere sans 
consequence en regRIYJ des bi lans hydriques , par contre il apparait neces-
saire , toujours en regard des bilans hydriques d ' arroser pendant le mois de 
juillet et la pn~miere cjecade ct' AoOt , si l I on veut s ' assurer de la couver-
rure des besoins 8 annees sur 10 . 
L ' '...lsine de SERESCJU r:e .i.;.::;posanc pas de systeme de stockage et de reprise de 
la bagasse , la source d ' energie pour cette periode serait alors le fuel . 
11 apparait primordial de mettre en place des essais d ' i rrigation pour chif-
frer la rentabi lite de cet arrosage . Au vu des resultats obtenus par ailleurs, 
on peu:.: penser a ;x~.01':i .::_:''2'1le dependra des sols et des dates de coupe . 
QJoiqu ' il en soi t, wu-c pr-ogramne d ' arrosage, sera toujours mi s en. difficul te 
par la dimensi on inadeguace des parcelles qui ·recouvrent un trop grand nan-
bre de situations ~~,edc:c:.:1os~raphigues . 
Plus particuliere-nen~, ta. f)resence de marigots et de nappes phreatiques sur 
une grande surface de ia majorite des parcelles , est propre a modifier consi-
derabl'2!nent les ~x'soin::; "::n eau d ' une part , et , la production d ' autre part . 
.·. .. , '.\,·:·'Osage . 
. ..... . prtc~;iier,::: do:-::;t _:, · ····· :Je,~tinee a remplir la RU, corrrne ce ... a a 0se de-
fini ;irecedemnen:::, . S' : , :·'c•.:u:: pendant que cette dose est apportee, il fau-
dra en rleduirt' '.a !~EJ.tFt·t:!· d•-" 1.a pluie tanbee . 
Dans tousles autres cas , 1.L ne faut pas deduire l a pluie des doses d'arro-
sages . Les doses calculees sont en effet Cor-1PLEMENTAIRES des pluies . 
1 . Si ~t1e pluie (o,.i .plusieur's) survient pendant le tour d ' arrosage , 
- arreter t ' arrosage 
- attendre la fin de l ' averse 
. . . I ... 
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Si P ~ RU - l OU iP ~ RU - I 
.~\vec P = averse ~ P = sarme des pluies depuis le debut 
du tour d'eau. 
Tenniner le t our apres trois jours de ressuyage. 
. Si P < RU - I OU ! P < RU - I 
Continuer le tour d ' eau apres la fin de l 'averse. 
.Si 
OU 
P :::> RL'. 
-
annuler le tour d ' eau . 
Si une pluie survient entre deux tours d'arrosage. 
. Si P >-' RU OU ~ P ~ RU 
Sauter le tour suivant 
~ P = scmne des pl uies depuis la fin du tour precedent . 
. J,:mc., '·.~·.: .::- · :, ~, ::,u+:n:.:; cas la dose suivante sera normalement appl iquee . 
. . . / . . . 
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4) LA CUL'IURE PWVIALE . 
~ _-• .. .. 
La reussi te de la plantation. est la coriditior:f;:esser-itielle du succes d 'une 
cul ture pluviale. La plantation est e 'troi temerit liee au choix de la date a fin 
de s'assurer des conditions clirna tiques ciptiiria • 
En se basant sur les resul tats obtenus a Fe:rkessedougou, et sur l 'etude fre-
quentielle precedente' la date a part4;;:,:qei}~}..l .e les plantations pluvial.es 
sont possibles sera fixee d 'apres le~;,~~ tJeli%t~van~es : 
1 - Il faut au 'rnoins! '.15 rim l '·'···,~i: ~?t~:de:c?(ie ·cte · la plan-
tation. .. ·:. : . \~(_.:%~~,~_r;,:;;. ;, ·'_.; :_ . ,:_ : :: . . . . 
:-'.i,:~1:~·.--~ .... ~ .'::.~,::i~},t~~~~~ . : . . 
2 - Il faut au moins.. ,t0-tl11U'.-:~~id:~:~ ';precoo.~te., . 
afin d I hunidi fier la couche arable• 
. : ..... ·fJ;~·-?,.,?;~ ~~~;:·(;_:f(J . . . 
D1 ou les hauteurs de pluies minimun a~~~Sj?UX dates suivantes 
;,:- -···.·· ; : ···: . . .' . 
• • .,c ~ • 
': :: .... :_.;:.-'~ 1Mi~1t~~t:.;.:·· ,_ :,!-::/;.~aj~·'. · -I 
Decad.e J~lari~ttci}. . ! precedente ! 
,,, .,_:..,.,-: .. ~.--"-~;.,-·;}::.-~ ..... ~:... ·'· ... : . . 
. _, .' " T ' ',•" C·. , , .. • 
·-nat~s/\;:.'.'_''.1_Jt·-~.,;•;;'.:{~tt~~ ·:_ . J . 
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. .... '•. . :, . ! , _________ _ 
· ..... 
. ! 
~3/ 10 ans 3e dee . Avril 20 14 
! ! ! ! 
------------ --------------- ____ , _________ _ 
'. ! ! . ! DABAKA.LA 
. 1/ ;: an : 3e dee . Mars ! 15 13 ! ! 
--------------· -------------- ____ , __________ ------------- ' 
' I I . I . 
. . t . 
! 8/10 I , , I . I 
· ans · le dee. Avril · 20 ! 15 · 
~------------;---------~----!------!--------~ M'BAHIAKRO 
1/2 an 3e dee . Fevr ier 16 ts 
Les hauteurs de pluies sont identiques , mais le debut des pluies a M1BAH1AKRO, 
precede de 20 a 30 j ours celui de DABAKAlA . 
. .. / .. . 
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3 - Il faut un stock d ' eau rninimun accunule dans le sol depuis 
les prenieres pluies. 
Les graphiques sui vant permettent d 'obtenir la probali te, a une date donnee 
d'avoir un total de pluie tanbee . 
Par exanple, si l 'on estirne qu ' iJ est necessaire d ' attendre d ' avoir eu unto-
tal de pluie de 80 mn pour planter (afin de reconst ituer les reserve& du sol), 
on s ' assurera de cette condition 8 annees sur 10: 
- a par tir du 10 Avril a DABAKAIA 
- a partir du 3 Avril a M'BAHIAKRO . 
Si l'on prend pour SEREBOU, une solution de securite, il apparait que les plan-
tations reunissent toutes les chances ·<Ie succes ·a partir de la 3e decade du 
mois d 'Avril. Mais ell es peuvent e.t~~'l~al.i,~.~s, a partir du ler Avril avec une 
probabili te de succes encore mal c~.~ · . • ' .. . · · 
Ces donnees doi vent etre precisees ·a 1':}rrbis t>cJ; les resul tats de l 'experimen-
tation et l 'observation au cours des ~es. a venir. 
' ··~{~·'. :"'::. . . --;·: ' : . 
. · ; 1 • 1 .. . : 
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